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Sin pena ni gloria ha terminado en las Cortes la interpelación sobre construc-
ciones escolares. Hemos asistido a un episodio parlamentario de génes is extrapar-
lamentària. «Ha bastado una campaña periodística, decía Fernando de los Ríos pa-
ra que. aun no habiéndose dicho en la Cámara, explique la labor realizada por el 
Ministerio de Instrucción.» Ha sido, pues la calle, la que por esta vez ha hecho 
irrumpirsus rumores, sus protestas, sus acusaciones, en el Parlamento. 
Desde que el director de «Luz» dioutado azañista, contertulio del ¡efe del Go-
bierno, inició sus artículos contra el ministro de Instrucción pública la gente se he-
chó a buscar la raiz política de la campaña, sin darle maldita importancia a la 
cuestión pretexto. Cuando el «fidus Achates» de Azaña emprende el ataque contra 
un ministro socialista, no hay duda que de algo se busca, trampolineando sobre el 
tema de las construcciones escolares. Ya en este camino, cada cual ha,sido libre de 
forjar hipótesis y aventurar conjeturas. 
Al fin los dos adversarios. Bello y de los Ríos tuvieron su cuerpo a cuerpo en el 
Congreso. Se citaron cifras, se adujeron estadísticas y finiquitaron el asunto, hechos 
al final los dos «soseras», cuando el público esperaba ver dos púgiles, destinado 
uno de ellos irremisiblemente a la derrota. 
Y entonces, ¿qué efectos prácticos podremos asignar a la agresividad de Bello? 
¿Se han dejado sentir en algún sitio los golpes asestados al ministro socialista? Se 
han sentido, en efecto; en la administración de «Luz». En la crisis general que la 
prensa de izquierda atraviesa, la peor parte la llevan los tres periódicos de Azaña; 
y de éstos «Luz» bate el record. Ni influencia en la opinión, ni dinero en caja, por-
que no hay lectores. El servilísimo ministerial, asquea ya hasta a los más incondicio-
nales republicanos. Se pierde a todo poder ascendiente, se agota el capital, y todo 
aconseja hacer cualquier sacrificio, para adoptar de nuevo las antiguas actitudes 
de oposición, que tan felices resultados produjeron, Y como no hay sacrificio sin 
víctima hubo necesidad de un personaje ministerial, que sirviera de carne de cebo 
para pescar lectores. ¿Quien duda que habría sus consultas, sus pros y sus contras 
en la elección de sujeto propiciatorio? Al fin. Azaña hubo de señalar a Fernando 
de los Ríos. 
Y lo haría ciertamente con pena, sintiéndolo hasta donde él puede sentir las 
cosas; pero la inanición galopante de «Luz» así lo exigía. Bello fué el encargado de 
efectuar la transfusión de sangre. Los lancetazos al sobrino de Giner de los Ríos, en 
un periódico tan izquierdizta como «Luz», sería el escándalo, y del escándelo sal-
dría la salvación de la empresa periodística. Pretexto? Cualquier cosa; las construc-
ciones escolares. 
En el tejido de insinceridades de que se teje un discurso parlamentario, no era 
minúscula insinceridad la del ministro, cuando dirigiéndose a Bello en la Cámara, 
le decía que era «el periodista que más se había ocupado de enseñanza». Si le hu-
biera llamado el periodista que más había usado el pretexto de las escuelas, para 
escribir, había estado en lo cierto. Tal vez don Fernando omitió de propósito la pa-
labra «pretexto», para no insinuar que estaba al tanto del objeto de la campaña 
de «Luz». Pero de condescendencias y eufemismos por el esfilo se ha formado el 
crédito pedagóg ico de Bello. Un buen día del tiempo de las vacas gordas, cuando 
los lectores de «El Sol» juraban «in verba magistri», este plúmbeo escritor, este ma-
zorral articulista, descubrió el filón de «visitas de escuelas». Y unas veces, yendo de 
visita, y otras veces enjaretando las cartas que le enviaban los maestros, y siempre 
hablando de la escuela como el más profano dilettantti, hete a Bello dueño de una 
reputación escolar, que mal año para Pestalozzi. 
Las izquierdas lo hicieron, y las izquierdas lo padecen. A nadie como a los se-
ñores de la Institución libre debieron sonar a hueco aquellos soflamas, ditirambos, 
palmetazos y aprobaciones, que inconscientemente, pero intencionadamente salían 
de su pluma. Eran tiempos de aprovecharlo todo, ya lo sabemos, contra la situa-
ción. Hasta Bello era aprovechable. Pero hay está desde entonces subido a la pa-
rra de la pedagog ía , con la palmeta de dómine mayor de la República, dispuesto 
a usar del pretexto de la escuela siempre que a bien le venga. 





Elección de vocales 
Ayer celebró sesión la Junta Pro-
vincial del Censo, para efectuar 
las operaciones de escrutinio y re-
cuento de sufragios emitidos por 
las asociaciones correspondientes 
Para la elección de vocales de la 
Junta Provincial de Reforma Agra-
ria. 
En vista del resultado de la elec-
ción, han sido proclamados voca-
les patronos efectivos, don Leo 
Poldo Igual Padilla, don Juan Gi-
ménez Bayo y don Miguel Sancho 
Izquierdo; y vocales patronos su-
Ptentes, don Ricardo Asensio Apa-
*ricio, don Juan Esponera Espo-
r a y don José María Coníel Gu-
tiérrez. 
bocales obreros efectivos han 
elegidos, don Simón Marín 
Latalán, don Angel Sánchez Batea 
^ «OB Silvestre Monleón Fuertes y 
ocales obreros suplentes don Pas-
ual Noguera Gómez, don José 
^nchez Pascual y don Gaspar 
^ e z d e la Asunción. 
E! presidente será designado l i -
bremente por el Instituto de Refor-
ma Agraria y el secretario será 
nombrado por la propia Junta Pro-
vincial entre funcionarios del Es-
tado, Provincia o Municipio que 
tenga título de abogado. 
Suscríbase usted a ACCIÓN 
lie Pi 
t i Ï Eiíi 
Su Santidad ha dedicado su últi-
mo discurso a España. Puede de-
cirse que Pío XI piensa en esa na-
ción, como si no tuviera actual-
mente mayor preocupación. 
La magnífica oración del Papa lo 
ha motivado la solemne lectura del 
decreto de beatificación de la vene-
rable Galvain y el de los milagros 
atribuidos al venerable Pignatelli, 
que fué un jesuíta español. 
De «magnífico luchador» le ha 
calificado el Soberano Pontífice, y 
le ha puesto como uno de los ejem-
plos más admirables de los hom-
bres, por los que, conociendo su 
obra y sus virtudes, se tiene que 
sentir hondo respeto y vehemente 
amor. 
Al hablar el Papa del Padre Pigr-
natelli se ha referido a la patria del 
mismo, España, y lo ha hecho ver-
daderamente emocionado. Páginas 
gloriosas que ese pueblo ha evoca-
do, añadiendo que no ha habido en 
el mundo quien le haya podido su-
perar y que más haya logrado triun-
fos imborrables en el Nuevo Con-
tinente. 
Por España ha pedido el Papa 
oraciones al mundo «ntero; por Es-
paña que tanto ha trabajado por el 
triunfo de la Iglesia, la cual es aho-
ra perseguida tan despiadadamen-
te; por España por la que debe pe-
dirse a la misericordia Divina pre-
cisamente, más que nunca, en es-
tos días vísperas del Año Santo. 
El Soberano Pontífice ha dicho, 
con la elocuencia de su verbo, que 
la vida del Venerable Pignatelli es 
el mejor ejemplo que pueden tener 
los fieles en el Año Santo, que tan 
anhelosamente esperan que llegue, 
pidiendo a los católicos del orbe 
que contribuyan a la mayor difu 
sión del tesoro de gracias espiri-
tuales derivadas de la pasión y 
muerte de jesús , hecho histórico y 
de mayor transcendencia de la Hu-
manidad, pues ello implicaba la Re-
dención. 
El Papa se dolió del pesar que 
se tiene en España con motivo de 
persecuciones injustas de que es 
objeto, refiriéndose también a otros 
pueblos, como Rusia y Méjico, 
donde se han desatado las pasio-
nes contra iodos los que han ma-
nifestado su afecto por las cosas 
Manifestaciones 
u 
Hielas y se 
Barcelona.—El presidente de la, 
Generalidad señor Maciá recibió 
hoy en su despacho a los perio-
distas. 
Estos le preguntaron si los par-
lamentarios catalanes se traslada-
rán a Madrid en la próxima sema-
na para asistir a las sesiones de la 
Cámara cuando se plantée el asun-
to referente al documento firmado 
por los capitanes de guardias de 
asalto. 
El señor Maciá, dijo que si los 
diputados catalanes hacen falta 
para apoyar al Gobierno irán a 
Madrid, 
—Por hoy c r t o — a ñ a d i ó Maciá— 
que el señor Azaña es el único 
hombre capaz de consolidar la Re-
pública. 
—¿Y si existe esa acta de los ca-
pitanes de guardias de asalto de 
que que tanto viene hablándose?— 
interrogó un periodista. 
—- Nosotros sentimos un gran 
afecto por el señor Azaña—dijo 
Maciá—pero si peligrase la Repú-
blica antepondríamos a este afecto 
la vida del «régimen. 
Carlos M u ñ o z 
MÉDICO-DENTISTA 
Participa a su distinguida 
clientela el traslado de su 
Clínica dental del actual 
domicilio, J. Arnau, núm, 2, 
al núm. 8 de la misma calle. 
santas, y donde se pueden contar 
muchos martirios y sacrificios. 
La Cátedra de San Pedro invita 
ahora a la oración para «que no 
lleguen a triunfar los propósitos de 
los enemigos de Dios y de la Igle-
sia verdadera, de los hombres que 
corroen la base de la vida cristiana 
y que levantan bandera de impie-
dad», 
Ya se ha anunciado la formación 
de varias pereginaciones con mo-
tivo del Año Santo de diversas 
partes de Europa y aun del Nuevo 
Continente. 
Salvador Aceña 
1H1IJO P I E €A\1B)R1I1E1L IFÉIRIRAVN 
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Continúa la venta de ARTICULOS BLANCOS 
en estos Almacenes a precios extraordinariamen-
te ventajosos. 
A las nuevas colecciones de JUEGOS INTERIOREN Y PYJAMAS DE SE-
ÑORA, JUEGOS DE CAMA, MANTELERIAS, TOALLAS, COLCHAS, COL-
CHONES, MANTAS, SERVICIO DE COCINA, TAPETES, CALCETINES, 
ALMOHADONES, etc., etc., hay que añadir un extenso surtido de BLUSAS 
muy económicas. 
Las MEDIAS DE SEDA son uno de los factores que más contribuyen al 
éxito de nuestra QUINCENA. 
EN NUESTROS INTERIORES VISITE V. NUESTRA EXPOSICSOt^ 
S O L O H A S T A 1E1L l í f I D E M A I R Z O 
I 
Madrid.—De once de la mañana 
a dos de la tarde estuvo reunido 
el Consejo de ministros en el Mi-
nisterio de la Guerra. 
Ni a la entrada ni a la salida 
hicieron los ministros manifesta-
ciones a los periodistas. 
Nota oficiosa 
Estado—Se aprobó el envío a 
Jas Cortes, para su ratificación, de 
los acuerdos adoptados en la Con-
ferencia que se celebró en Lisboa 
en 1930 sobre unificación de los 
balizamientos y alumbrados de las 
costas. 
Agricultura.—Decreto declaran 
do de interés social la conserva-
ción de los palmerales de Elche y 
prohibiendo en aquella zona cual-
quier cultivo que pueda perjudi-
carles. 
Instrucción.—Fueron leídos va-
rios proyectos de decreto conce-
diendo validez académica a los 
estudios que se cursen en la Bi-
blioteca Municipal de Cartagena'e 
incorporando el Laboratorio de 
Mecánica Industrial a la Funda-
ción Nacional de Investigaciones. 
Otro disponiendo que las becas 
hispano-araericanas se concedan 
alternativamente a periodistas y 
estudiantes de aqueüos países. 
Otro autorizando al Patronato 
Universitario la realización de al-
gunos préstamos. 
Otro regulando la intervención 
del Estado en la vida de la Junta 
Nacional de Música. 
Marina.—Propuestas de ascenso. 
Justicia.— Decreto creando los 
Juzgados de primera instancia e 
instrucción, que determina la Ley 
de presupuestos y los Juzgados 
municipales correspondientes. 
Otro, determinando la forma pa-
ra la Costitución de Tribunales, 
Otro, dando normas para el nom-
bramiento de cargos judiciales. 
Ampliación del Consejo 
Madrid.—Los periodistas habla-
ron después de la sesión de la Cá-
mara, con el ministro de Agricul-
tura, señor Domingo. 
Este les dijo, que en primer tér-
mino tenía que dedicar calurosos 
elogios al discurso pronunciado zn 
el salón de sesiones por el señor 
Azaña. 
Calificó de lamentable el espec-
táculo que se está dando en las 
Cortes y sobre todo le repugna que 
se hurgue más y más en el asunto 
de Casas Viejas, queriendo hacer 
responsable al Gobierno de los 
hechos por todos lamentados. 
—Responsabilidades políticas, 
claro está—añadió el señor Do-
mingo—porque nadie, n i aún los 
mayores enemigos del Gobierno, 
creen posible que éste tenga una 
directa participación en aquellos 
sucesos. 
Lo más lamentable es que haya 
entre ellos gentes que un día pue-
den gobernar y verse. obligados a 
pasar por estas circunstancias, con 
lo cual nos enseñan el camino que 
tendremos que seguir. 
—¿Podría darnos usted noticias 
ampliatorias de la nota oficiosa 
Madrid.—En el Hotel Ritz se ce-
lebró hoy el banquete que en ho-
menaje del señor Lerroux organi-
zaron, con motivo de celebrarse 
mañana el cumpleaños de don Ale-
jandro los diputados de la minoría 
radical. 
De sobremesa se acordó presen-
tar a las Cortes una proposición 
incidental, pidiendo que la Cámara 
invite al presidente del Consejo a 
poner a disposición de la misma 
los documentos que dice obran en 
su poder y sobre los cuales ha 
hecho manifestaciones a la Prensa. 
La proposición la firmaban los 
77 diputados radicales que asistie-
ron al banquete. 
Los documentos a que se refiere 
esta proposición son los que ayer 
llevaba el señor Azaña en el «so-
bie» misterioso al salón de sesio-
nes y de los cuales afirmé que no 
había tenido necesidad de leerlos. 
111 i 
Por primera m son torotaíos los 
Madrid,—Hoy celebró el Ayun-
tamiento de esta capital una impor-
tante sesión para tratar de la ce-
sión de los solares en que estaba 
emplazado el Hospicio a la Unión 
general de Trabajadores, que había 
de levantar en ellos el nuevo edifi-
cio de la Casa del Pueblo. 
Fué aprobado un voto particular 
del concejal señor Madariaga, opo-
niéndose a la cesión. 
Este voto obtuvo los sufragios 
de 21 concejales contra los de 14 
concejales socialistas.que votaron 
en favor de la cesión. 
La derrota de los socialistas es-
tá siendo comentadísima, tanto por 
la importancia del asunto que mo-
tivó el voto particular del concejal 
monárquico señor Madariaga cuan-
t@ per ser la primera vez que deja 
de prosperar una proposición de-
fendida por los elementos socia-
listas. 
que del Consejo de esta mañana 
se facilitó a la Prensa. 
—También allí hemos hablado 
de lo de Casas Viejas y este asun-
to ocupó gran parte del tiempo que 
duró la reunión. 
Yo llevé el asunto referente a los 
palmerales de Elche, porque allí 
se están cortando muchas palme-
ras y es preciso poner término a 
tales destrozos. 
—¿Es cierta la noticia que pu-
blica un periódico que afirma que 
ha sido nombrado director general 
del Instituto de Reforma Agraria 
don Teótimo Sevilla? 
No, no es cierto. No hay todavía 
director, y eso me preocupa gran-
demente. Es lo que más me preo-
cupa en estos momentos, y si nc 
fuera porque en el Ministerio eí 
preciso resolver con urgencia otro; 
asuntos, me ocuparía por entere 
del Instituto de Reforma Agraria 
Página 2 
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Con el título de Sonta María de Calaceite y más tarde del Pla, 
presidió desde el altar mayor esta imagen, en la iglesia de su 
nombre. 
Hay un documento del año 1351 que dice sobre esto «aplegat lo 
dit consell en h plaza del dic Lloc, denant les portes de Santa María 
de Calaceit». Al erigirse el retablo mayor nntes de perecer la iglesia 
vieja, fué colocada la imagen en cooiNa propia. 
Fué grande la veneración que tuvo la imagen de la Virgen del 
Plá hasta en los lugares circunvecinos. Hoy se aira la capilla mencio-
nada en la plaza de «Herm» y se construyó en 1756. 
Se guarda en Calaceite urna reliquia llamada de la «Santa Espina» 
que el P. Moix, sin hacer caso a la popular tradición, escribió que 
procedía del año 1300, aunque la obra del relicario es de estilo re-
nacimiento. 
Respecto o esta reliquia, ocurrió un suceso singular. El beneficiado 
de la parroquia don Miguel Amiguet, cuando la invasión de los cata-
lanes en la villa el año 1643, ante el temor de una profanación, es-
condió la reliquia en un canuto de vidrio y salió con dirección a C a -
lando. En el camino, ocultó la «Santa Espina» en una grieta de un ri-
bazo del llamado Camparrás. 
Aun no habió pasado el sacerdote fugitivo el río Matarraña, 
cuando los miqueletes lo hicieron prisionero, dejándole amarrado a 
un árbol, hasta que al día siguiente otra patrulla de catalanes lo 
puso en libertad. 
Entonces Amiguet se fué a Calanda y en casa de un amigo cayó 
gravemente enfermo. Cuando recobró la salud, emprende el regreso 
y fué en busca de la reliquia aue había escondido, pero el ribazo de 
Camparrás había desaparecido por las aguas de una tormenta. 
Por fin hallóse el canuto de vidrio con la Espina y desde entonces 
la villa de Calaceite votó la fiesta que anualmente ha venido cele-
brando. 
Otras muchas reliquias se conservan en Calaceite y que fueron 
donadas por el obispo don Severo Tomás Auther. 
Cuenta la villa que nos ocupa un extenso catálogo de hijos ilustres 
entre los cuales mencionaremos a los guerreros y hermanos don 
Pedro y don Antonio Moix, valerosos soldados que acompañaron al 
rey don Jaime en la conquista de las Baleares. Atestiguan su celebri-
dad militar don Diego Hernández de Mendoza en su libro «Suceso 
de la Nobleza» y Jerónimo de la Villa en su famoso «Nobiliario». 
Otro de los hijos, preclaros de Calaceite fué don Esteban Moix de 
Monreal, tallecido en Zaragoza por los años de 1586. 
Al decir de un documento fué «Alcaide de los Castillos de Jergen 
to, Maestro Secreto de la Cámara de Zaragoza de Sicilia, Maestre Ra 
cional, Conservador del Real Patrimonio, del Consejo de su majestad, 
Vicario y Capitán de Armas, de Guerra y de Justicia muchas veces, 
Caballero e Infanzón». El notable escritor Fr. Jerónimo García Ossó . 
autor de muchas obras históricas y de la titulada «Política regular y 
religiosa República», falleció el 4 de Julio de 1653, y Fr. Carlos Al-
berto Moix, autor de una estimable biografía con datos históricos de 
Calaceite.l 
H. S. 
Se acabaron las carreteras malas 
No existen los virajes 
A toda velocidad se va con la máxima seguridad 
montando en su coche el neumático 
Superconford Michelin inflado 
de un kilo a un kilo doscientos gramos. 
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de las mejores variedades de los 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
C A S A FUNDADA EN 1847 
BARBADOS RUPESTRIS-LOT :: RIPATRIA X RUPESTRIS 
3.309 :: CHASELAS X BERLANDIERI 41 B 
RICHTER Y OTROS. 
INJERTOS D E VINIFERAS TINTOS Y BLANCOS 
PANTAIEON MONSERRAT DE PAÑO 
Plazo de San Miguel, 14 duplicado. Teléfono 1756 
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En lo más céntrico de Valencia 
balcón a la calle » 
Agua corriente 
y cúarto de 
baño 
Mozo a la lle-







« L A E S M E R A L D A » 
Marcelino Oquendo 
{ Esmerado serví- \ 
I ció de comedor % 
• a la carta f 
\ — * 
\ Cubiertos de 2 ¡ 




De Madrid, el distinguido profe-
sor, don Luis Alonso, muy estinu-
do amigo nuestro. 
— De la misma población, don Al -
fonso Pastor y el industrial de esta 
plaza, don Miguel Vilar. 
— De Valencia, doña María Gó-
mez. 
Marcharon: 
A la Tierra Baja, don Desiderio 
Silves, 
— A Santa Eulalia, el sacerdote, 
don Martín Alegre, 
— A Calamocha, don Julio Gómez, 
propietario. 
— A Zaragoza, el estudiante, don 
Fernando González. 
Onomásticas 
Ayer celebró su fiesta onomásti-
ca la distinguida señora doña Ce-
ledonia Marco, viuda de Torán, 
quien con tal motivo recibió un 
sinmimero de felicitaciones de per-
sonas pertenecientes a todas las 
clases sociales de esta población. 
Al registrar esta fecha, rogamos 
a tan virtuosa dama que a las men-
cionadas felicitaciones una la nues-
tra, muy sincera. 
Enfermos 
Se encuentra en período de fran-
ca convalecencia, el secretario mu-
nicipal, don León Navarro. 
— Igualmente, mejoran en su en-
fermedad, doña Matilde Josa y su 
hija sor Matilde, esposa e hija de 
don Adrián Aguilar. 
— Guarda cama la bella señorita 
Pilar Pamplona. 
A l celebrar la mejoría de los en-
fermos, hacemos votos por su total 
restablecimiento. 
Ácuse de recibo 
Don Ramón Segura, en funcio-
nes de gobernador civil de la pro-
vincia, ha tenido la atención—que 
sinceramente le agradecemos—de 
invitarnos a la recepción que con 
motivo de la estancia en Teruel del 
excelentísimo señor ministro de 
Justicia ha de tener lugar en dicho 
Gobierno a las diez horas del día 
de mañana. 
TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
Paellas indivi-





- Suscríbase usted a ACCION -
l a s plantaciones 
Continúan con iníensidad las 
plantaciones de árboles, tanto pi-
nos como acacias, al otro lado del 
Viaducto. 
Los cerros de la zona- de ensan-
che aparecen, con bellos rasgos 
trazados a mano y engalanados 
con dichos pinos y acacias, dando 
un excelente golpe de vista. 
Si esos árboles se riegan cual 
merecen, y poco a poco van reem-
plazándose los que se desgracien, 
a la vuelta de unos años (aunque, 
como muy bien dijo en una sesión 
el señor Arredondo, delegado de 
jardines, nosotros no..lo veamos) 
los cerros o faldas del ensanche 
semejaran un Cabezo zaragozano. 
¿Decimos mucho? Pues no es 
demasiado siendo «maños» de 
aquellos. 
Y ahora, en vista del vistoso 
ijolpe de vista que dichos cerros 
presentan, se nos ocurre preguntar 
¿podría hacerse igual en las faldas 
de la enruna existente en la RbMa 
!e Víctor Pruneda, y así hacer des 
aparecer el mal efecto que pre-
senta? 
Sabemos que si ello se acuerda, 
os cuestión de poco trabajo e i r r i -
sorio precio. 




Avov mañana visitaron al gober-
nador civil interino, señor Segura: 
Los señores alcalde y secretario 
del Ayuntamiento de Peralejos y el 
ingeniero agrónomo don José Ma-
ría Caridad. 
— El gobernador ha recibido del 
señor director general de Segun-
dad el telegrama siguiente: 
«Ministerio de Estado participa 
a esta Dirección general que a fin 
ño evitar dificultades a ciudadanos 
españoles de estado relig'oso que 
se dirijan a Ecuador, el Gobierno 
de este país de acuerdo con las Le-
yes de extranjería, extradición, na-
turalización y cultos del mismo 
prohibe terminantemente la inmi 
gración de religiosos extranjeros 
individual o colectiva sea cualquie-
ra la comunidad, orden o congre-
gación a que pertenezcan». 
— Igualmente ha recibido otro co-
municado de la misma Dirección 
participándole haber sido autori-
zado Arturo Zúñiga, llevando como 
piloto a Alfonso Casas, para veri-
ficar un vuelo de propaganda por 
toda España del sorteo de 11 de 
Mayo de la Ciudad Universitaria. 
Ayuntamiento 
La Comisión de Hacienda se 
reunió anoche en sesión para in-
formar los asuntos que debe some-
ter el lunes a la aprobación del 
Ayuntamiento. 
— Hoy con idéntico, fin, lo hará 
la de Abastos. 
Diputación 
Ayer ingresaron en arcas pro-
vinciales, por aportación forzosa, 
las siguientes cantidades los pue-
blos que se expresan: 
Linares de Mora, 677'81 pesetas. 
Royúela, 223*83. 
— A partir del día 10 del actual 
mes, se podrán hacer efectivos en 
esta Depositaría provincial los si-
guientes libramientos en pago de 
obras de construcción de caminos 
vecinales: 
A l Ayuntamiento de Singra, cuyo 
apoderado es don Valetín García 
Sebastián, la cantidad de 5.383*23 
pesetas, importe de la certificación 
número 2 del camino vecinal nú-
mero 602, de la carretera de Zara 
gsza a Teruel a Singra. 
A l Ayuntamiento de Crivillén, 
cuyo apoderado es don Juan Arse-
nio Martín, la cantidad de 7.373<19 
pesetas, importe de la certificación 
número 3 del camino vecinal nú 
mero 620, de la carretera de Alco-
colea del Pinar a Tarragona á Cri-
villén. 
A l Ayuntamiento de Villar del 
Cobo, cuyo apoderado es don Ni -
colás Monterde Aspas, las cantidad 
de 18.877^5 pesetas, importe de la 
certificación número 6 del camino 
vecinal número 632, de Griegos, 
Guadalaviar y Villar del Cobo. 
Al Ayuntamiento de Rubiclos de 
la Cérida, cuyo apoderado es don 
Francisco Romero, la cantidad de 
9.41675 pesetas, importe de la cer-
tificación número 10 del camino 
vecinal número 634, de Rubielos de 
la Cérida a la carretera de Alcolea 
del Pinar a Tarragona. 
A l Ayuntamiento de Monforte, 
cuyo apoderado es don Juan Arse-
nio Sabino Martín, la cantidad de 
16.363^3 pesetas importe de la 
certificación número 6 del camino 
vecinal número 635 de Monforte a 
Lóseos a Bádcnas. 
Al Ayuntamiento de Griegos, cu 
yo apoderado es don Ni .olás Mon-
terde Aspas, la cantidad de péselas 
21.500*00 pesetas, importe de la 
certificación número 13 del camino 
vecinal número 637, de la carretera 
de Caudé a El Pobo a Griegos. 
A l Ayuntamiento de Cabra de 
Mora, cuyo apoderado es don An-
gel Bayo Villarroya, la cantidad de 
- D E P O R T E S -
Con motivo del partido Depor-
tivo'Rápid que mañana podremos 
admirar, los aficionados ya están 
en «jaque» haciendo pronósticos. 
jYa es horal 
Cuarenta y seis mil pesetas in-
gresaron con motivo del encuentro 
Madrid-Valencia, jugado en Mes-
talla el pasado domingo. 
{Así da gustol 
Parece ser que el Madrid se pre-
sentará mañana enChamart ín frén-
te al Barcelona en la forma si-
guiente: 
Zamora; Ciríaco, Quincoces; Re-
gueiro (P.), Valle, Gurruchaga, Eu-
genio o Lazcano, Regueiro (L,), 
Olivares, Samitier e Hilario. 
En el último partido, al Español 
se le «estroperaron» Layóla, Oro, 
Bosch y Garreta. 
¡Que ya es «reparar reparar!» 
Uzcudun ha marchado a San 
Sebastián para preparar su pelea 
de Valencia, 
El Madrid no aceptó a jugar 
a fines de Abri l y principios de 
Mayo contra la selección argen-
tina. 
Bien hace ya que para esa fecha 
todavía se estará jugando el cam-
peonato de España. 
Ramosa 
E L AGUIULAV 
DE mm ! DE HIELO 
M A D R I D 
Depositario para la provincia de Teruel: 
U í i l O P. PtíüZ BlIÉ 
Piquer. 20 2 0 
Vivero de canadiense y lom-
bardo fino, desde 10 pesetas 
el cien, según tamaño 
P E D R O M A R T I N 
(Caparrates) TERUEL 
Anuncie usted en A C C I O N 
24.767'59 pesetas importe de la 
certificación número 6 del camino 
vecinal número 639 de El Castellar 
a Cabra de Mora y Mora de Rubie-
los. 
A l Ayuntamiento de Aguatón, 
cuyo apoderado es don Ismael 
García, la cantidad de 16.575'22 
pesetas importe de la certificación 
número 2 del camino vecinal de 
la carretera de Zaragoza a Teruel 
a Aguatón. 
Hacienda 
Señalamientos de pago: 
Don Tomás Maícas, 175'50 pe-
setas. 
Don Luis Gómez, 2.17^37. 
Don Juan Garg-illo, 35 436'06. 
Señor depositario-pagidor 6.000. 
- El álcilde de Torre la Cárcel 
devuelve rectificado el presupuesto 
correspondiente al año en curso. 
- El de La Porteliadj remite la 
iiqmdacióa genera! del presupues-
to de 1932. 
" Han casado en sus destinos dé 
esta Deleg ición. 
Don Celestino Adlert Barón, 
Ricial primero, por traslado a la 
Ordenación de Pagos de la Presi-
sidencia de Instrucción pública. 
Y don Alberto Alloza Beneyto, 
oficial de cuarta clase, por trasla-
do a la Delegación de Castellón. 
Solemne Vía-Cr^ 
en la Santa Igi'* 
Catedral 
El Vía-Crucis solemne qu». 
de celebrarse», según se anun • 
la Iglesia de Santa Teresa 
lada a la Santa Iglesia c6 
donde se celebrará en los 
gos, miércoles y Viernes d?0111'11' 
semana a las seis y media 
tarde, con sujeción al 
programa: 8N 
Ejercicio de Vía-Crucis 
por los fieles. 
Una brevísima plática v fi 
mente. y' k 
Un cántico de penitencia. 
Este Ejercicio dará princi 
próximo domingo día 5 y (ç 
nará el día veintiuno, m i ^ ' " 
del corriente mes y víspera d 
Ejercicio de la Santa Misión L 
los Reverendos Padres del Cor 
zón de María darán también t 
esta Santa Iglesia Catedral enlol 
días del 22 del corriente al 2(1. 
Abril . 
Suscripciones, anuncios y g¡. 
ros a esta Administración, 
Temprado, 11; apartado 15 
Con; 
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El vecino de esta localidad Ma-
nuel Pandos Gresa, apoyado ee 
sus manifestaciones por los tesfr 
gos Ricardo Navarro Pastor, An-
tonio Sánchez Gracia y Avelino 
Conesa Gresa, denunció ante la( -. Tamblén 
Benemérita haber sido agrediíoj'Lor'stll"cl 
con un cuchillo de grandes dimei-1 ™ 0 ' a n 0 
i - J O . S1!s bases, siones por el vecino de Fortaneie 
Higinio Vicente Herrero y con su 
bastón de estoque por LorenzoCa-
no Galve, resultando ileso. 
De las averiguaciones practica-
das dedúcese que únicamente «1 
Cano llevaba un bastón corriente. 
No se les ocupó armas a los de-
nunciados. 












, , A 'as cua En el kilómetro 218 de la cam-*.. la 
tera de Tarancón a Teruel, ha sido 
denunciado Salvador Cama ñas 
Sánchez, 'de Ademuz (Valencia), 
por infracción al artículo 114^ 
Reglamento de Transportes, ira"5' 
portando viajeros sin la corres-
pondiente autorización. 
Calamocha 
La Benemérita ha denunciadô  
Manuel Sánchez Cortés, vecino f 
Jérica (Castellón), p o r cond^ 
viajeros sin estar autorizado P 
ello. 
Oríhuela 
Por conducir dos cargas 
de un pino que había cor 
de leí» 
tad0t! 
el monte Pinar de Las F u e r l ^ l 
sido denunciado Francisco 
Arcos. 
Como es consiguiente 
autorización para proceder 
corta de dicha leña. 
Sociales». 
¿Se puso c 




la lucha de i 










Luis Rlonso Fernai 
Abogado 
Plaza de Carlos Castel, ' 
0}$ 
Un 0 ° ' 
Para la mejor ™Qrcn .,¿¿0, 
nistraHva de esíe P 8 ^ ^ 
se ruega a los qü® |o r ¿6 
fuera de la capità' * 
no esfar conforme con ^ 
cripción, devuelvan el 
a esta Administración: 
prado, I1 
y 
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a Cámara continuó ayer el debate del proyecto de Ley 
de Congregaciones y Confesiones Religiosas 
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Madrid.—Esta mañana continuó 
Sus tareas el Congreso que viene 
celebrando Acción Popular para 
constituir con sus entidades adhe-
ridas y las aíines la Confederación 
Española de Derechas Autonómas, 
Por la mañana se reunió la sec-
ción de Enseñanza para estudiar 
las ponencias redactadas por las 
comisiones respectivas. • 
En el estudio de las bases se ata-
có duramente al sistema de coedu-
cación. 
Se acordó pedir que en las es-
cuelas públicas explique la Re-
ligión a los niños un, maestro o 
bien un sacerdote. 
Igualmente se acordó abogar por 
la libertad de enseñanza. 
Otro de !os acuerdos adoptados 
,por esta sección fue el de solicitar 
que se proceda a una revisión en 
;los Institutos locales y que éstos 
fsean transformados en escuelas 
especiales. 
I También se reunió la sección de 
¿Constitución y Leyes Políticas», 
probando definitivamente todas 
i s bases. 
f Igualmente se reunió la sección 
•íe «Política Agraria y Financiera». 
Después de un detenido debate 
Ineron aprobadas varias bases, 
admitiéndose algunas enmiendas 
presentadas a las ponencias por 
tos delegados de provincias. 
Puede decirse que la labor del 
Congreso Nacional de Acción Po-
blar, llegó esta mañana a su pun-
álgido. • 
J A las cuatro de la tarde se reu-
nió la sección cuarta «Cuestiones 
Sociales». 
•Se puso a debate el tema «Lu-
cha de Clases*. 
Se acordó declarar que la Con-
feación Española de Derechas 
Autónomas rechaza el principio de 
'a lucha de clases. 
Se puso a debate el tema «Eco-
Jornia dirigida», interviniendo en 
I discusión con gran -acierto el 
Señor Calatayud, de Valencia. 
Se adoptó la siguiente conclu 
SlÓn: 
{ ' U economía nacional debe ser 
fúgida por e! Estado mediante 
los Organismos corporativos». 
Después se trató el tema «Dis-
tribución de la Riqueza».. 
La sección se pronunció en el 
sentido de que es preciso llegar a 
una justa distribución de la riqueza 
de tal modo que todos sean pro-
pietarios. 
También se estudió el tema «Cor-
poración». 
El presidente de la entidad de 
Sevilla abogó por el derecho de l i -
bre asociación y corporación ob'i-
gatoria. 
La sección aprobó el punto refe-
rente a conciliación y arbitraje. 
Se estudió después la ponencia 
referente a salarios, participación 
en los beneficios, control obrero y 
accionado. 
El señor Valiente pronunció un 
enérgico discurso, en el que dijo, 
que es preciso ir a la conquista de 
las masas obreras^ mediante la ac-
ción social. 
En la sesión ' plenària fueron 
acordadas las conclusiones pre-
sentadas por'las secciones. 
Esta mañana se celebró una mi-
sa de comunión general, a la que 
asistieron gran número de congre-
sistas. 
Hallazgo de explosivos 
Madrid.—En el kilómetro 95 de 
la línea férrea Madrid-Zaragoza-
Alicante han sido hallados nueve 
frascos conteniendo materias infla-
mables y doce bombas cargadas. 
Antes de la sesión 
Madrid.—Firmada por los seño-
res Eduardo Ortega y Gasset, Bo-
tella, Soriano y Algora, fué pre-
sentada hoy a algunos diputados 
radicales a fin de poder recoger las 
firmas necesarias para su presen-
tación a las Cortes una proposi-
ción incidental en la que se dice 
que dada las noticias de haber sido 
adoptadas medidas contra varios 
capitanes de guardias de asalto 
por haber declarado en un docu-
mento que se limitaron a cumplir 
las órdenes del Gobierno, se con-
sidera urgente anteponer a toda 
otra labor de la Cámara la petición 
de explicaciones al Gobierno por 
tan graves incidentes. 
Sa discutió la proposición inci-
de ios radicales 
cióti proporciono un 




venfa ea tea príncíp 
Madrid*—A las cuatro y cinco de 
la tarde abre la sesión de la Cáma-
ra el señor Besteiro. 
Continúa la discusión del Pro-
yecto de Ley de Congregaciones 
Religiosas. 
El señor Royo Vi l lanova con-
sume un turno contra la totalidad 
del capítulo primero. 
Señala aquellos aspectos del 
proyecto que en realidad rebasan 
las prescripciones del artículo 26 
de la Constitución y recuerda que 
la discusión de este artículo provo-
có la primera crisis de la República. 
Hace notar qué el señor Alcalá 
Zamora se opuso a la aprobación 
del artículo 26 de la Constitución y 
ahora se le va a hacer sancionar 
una Ley que va contra su concien-
cia. 
Dice que la segunda República 
es más sectaria que la primera. 
Se dirige a los socialistas y les 
dice que se están aprovechando de 
la República que trajeron los re-
publicanos. 
.Los socialistas le interrumpen. 
Royo Vi l lanova continúa d i r i -
giéndose a la minoría socialista, y 
dice, que durante la dictadura ha-
bía muchos republicanos en la cár-
cel, mientras los socialistas se sa-
crificaban aceptando las presiden-
cias y secretarías de Comités Pari 
tarios. 
Niega la urgencia que ha queri-
ds atribuirse a este proyecto. 
Dice, que su constiíucionalidad 
solo el Tribunal de Garant ías po-
dría demostrarla. 
No ve la necesidad de i r aprisa 
a la sustitución de la enseñanza 
religiosa, y cree que es mucho más 
urgente la autonomía municipal y 
poner en vigor los artículos prime-
ro y cuarto de la Constitución. 
Le contesta por la Comisión el 
señor F e r n á n d e z G l é r i g o . 
Terminada la discusión de la to-
talidad se pasa a discutir el artí-
culo primero. 
El señor Abe l ló defiende un vo-
to particular y pide para él vota-
ción nominal. 
Tras una laboriosa votación es 
rechazado este voto. 
El señor Guerra del R ío de-
fiende una proposición incidental 
pidiendo que el jefe del Gobierno 
de conocimiento a la Cámara de 
los documentos que trajo ayer a 
ella y a los que se ha referido en 
una conversación que publica 
la Prensa. 
El s^ñ-v- A z a ñ a : Yo no ?ife má^ 
qwr eso el D'i ner di i que í-v.í i do-
cumentos y no lo h-jbía precisado. 
É | ¿"ñor Rey Mora : Y que los 
>iiardas para emplearlos en me-
j ' ¡i o;....S'.6.i. 
El s- ü A z a ñ a : Eso no es 
Por otra pane no me creo obli-
gado a lefr aquí documentos parti-
culares. 
Entre ios (diputados de la mayo-
ría y los de la oposición se cruzan 
frases molestas. 
El señor Guerra del R ío afirma 
qu? en Casas Viejas fueron fusila-
lifica 
iscurso de Azaña 
Y esfe dice que el famoso sobre contenía 
documentos favorables al Gobierno 
das catorce personas, y cuando 
las víctimas pedían clemencia el 
capitán que mandaba las fuerzas 
de guardias de asalto les decía que 
él tenía que cumplir órdenes supe-
riores. 
Este asunto es tan grave que no 
puede quedar enterrado en votos. 
¿Se pretende taparle con los pa-
peles del sobre que trajo aquí el 
señor Azaña? , 
(Formidable escándalo). 
El capitán señor Rojas debió de 
cumplir con su deber por cuanto 
se le recibió en Madrid con todos 
los honores. 
Después cinco compañeros su-
yos, por meáio de un acta que co-
noce íedo el mundo menos las Cor-
tes se han adherido a su conducta, 
En esa acta se dice que a los je-
fes de guardias de asalto se les dió 
la orden de no hacer prisioneros 
ni heridos, y esto es preciso que 
quede bien aclarado, por el bien de 
la República. 
El señor Maura con gran ener-
gía requiere al jefe del Gobierno 
para que diga si en el sobre que 
trajo ayer a la Cámara, había o no 
algún documento que comprometa 
el honor de algún diputado. 
El señor A z a ñ a : El sobre con-
tenía documentos oficiales que for-
talecen al Gobierno, pero nada 
más. 
Niega que él pronunciara pala-
bra alguna contra la reputación de 
los diputados. 
Protesta de que se diga que el 
Gobierno ha encargado a funcio-
narios incompetentes el esclareci-
miento de los sucesos. 
En cuanto al acta de los capita-
nes, dice que el capitán que man-
daba las fuerzas en Casas Viejas 
se ha negado a firmarla. 
Afirma que no se puede dar va-
lor a un documento semejante. 
Estos capitanes han sido debi-
damente castigados. 
Yo político responsable antes de 
tomar en mis manos este documen-
to lo hubiera dejado caer. 
Dice, que la Comisión parlamen-
taria que va a Casas Viejas conta-
rá con la colaboración del Go-
bierno. 
El señor Maura agradece al se-
ñor Azaña brevemente las explica-
ciones que acaba de dar. 
El señor Guerra del R í o dice, 
que el señor Azaña ha desvirtuado 
algunas acusaciones, y añade: 
—Ya dije yo que al final p^ga-
píán'lay cúlpaseos guardia^ y en 
) y i 'my cinco capitanes cas-
tigados. 
El señor Le r roux pregunta al 
.señor Azaña si al referirse á- un 
político responsable lüvo intención 
de áiudirfe a él. 
El señor A z a ñ a dLé que no, 
aunque los capitanes entregaron el 
acta a un diputado radical. 
El señor Ler roux : Así ha sido 
y ese diputado, cumpliendo con su 
deber, la recogió y me dió cuenta 
a mí. 
Cuando yo vi el contenido del 
acta vi también que la conducta de 
Madrid.—Al terminar el debate 
de esta tarde y en el momento en 
que el señor Azaña salió del sa-
lón fué rodeado por los periodis-
tas a quienes dijo: 
—Ustedes tienen toda la culpa 
de lo que ha ocurrido hoy. 
El ministro de Trabajo señor 
Largo Caballero, abrazó al jefe 
del Gobierno, y se mostró satisfe-
chísimo de su intervención en el 
debate, al propio tiempo que le 
decía: : 
—Ya me está dando todo esto 
como un cólico de asco. 
También el ministro de Justicia 
abrazó al señor Azaña, mientras los 
diputados de la mayoría le hacían 
objete de calurosas aclamaciones. 
Aun entre los mismos diputados 
de las oposiciones fué muy elogiada 
esos capitanes merecía una san-
ción. 
Termina diciendo que conviene 
aplazar este debate hasta que la 
Comisión parlamentaria termine 
sus investigaciones. 
El señor A z a ñ a celebra que el 
señor Lerroux haya coincido con 
el criterio del Gobierno. 
El presidente anuncia que aun 
queda pendiente de discusión la 
proposición del señor Ortega y 
Gasset (don Eduardo). 
Este pide que se suspenda la 
sesión, pues la Cámara se halla 
muy cansada. 
El presidente no accede y se 
oromueve un gran escándalo. 
Seguidamente el señor Ortega y 
Gasset retira su proposición. 
Continúa el debate sobre el Pro-
yecto de Ley de Congregaciones 
Religiosas. 
Contra el artículo primero inter-
viene el señor Guil lar . 
Dice que] el Proyecto rebasa lo 
preceptuado en la Constitución. 
Afirma que su discusión e im-
plantación no es urgente. 
Entiende que el Gobierno debe 
ocuparse con preferencia de la le-
gislación social. 
Dice que en otras naciones las 
leyes laicas se han implantado con 
más mesura. 
Le contesta por la Comisión el 
señor G o m á r i z y seguidamente se 
levanta la sesión. 
la parte del discurso que el señor 
Azaña dedicó a ensalzar la necesi-
que hay de robustecer el principio 
de autoridad. 
Manifestaciones de Maura 
Madrid.—También el señor Mau-
ra fué felicitadísimo por su inter-
vención en el debate de esta tarde, 
Don Miguel dijo a los.que le fe-
licitaban: 
—No se podía consentir que se 
pasearan por el salón de sesiones 
los cinco sables de los capitanes 
de asalto. 
Lerroux satisfecho 
Madrid.—El jefe de los radicales 
señor Lerroux, hablando esta no-
che con los periodistas al terminar 
la sesión de Cortes, les dij® que le 
había satisfecho mucho la última 
parte del discurso pronunciado por 
el señor Azaña. 
En la primera parte—añadió— 
ya no estuvo tan feliz. 
La opinión de los radicales 
Madrid.—Al terminar el debate 
los diputados radicales decían que 
se había proporcionado esta tarde 
un triunfo al Gobierno *por no ha-
berse constriñido los radicales a 
esclarecer el contenido del sobre 
blanco que llevó ayer a la C á m a r a 
el señor Azaña. 
Manifestaciones de Ortega y 
Gasset 
Madrid.—Don Eduardo Ortega 
y Gasset, facilitó esta noche una 
nota a los periodistas, en la que 
dice, que el Gobierno y la mayoría 
al enterarse de que él tenía el de-
cidido propósito de decir hoy toda 
la verdad acerca del documento 
firmado por los capitanes de asal-
to, en relación con los sucesos de 
Casas Viejas, le impidieron hablar. 
Añade, que ésto no obstante, se 
propone reproducir el martes su 
proposición incidental, y hab la rá 
con toda claridad para impedir que 
sobre las víctimas de Casas Viejas 
cante un responso la injusticia y la 
impunidad. 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta lastres de la ma 
drugada 
LAS 20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HANON 
curan radicalmente SOLO CON PLANTAS 
la diabetes, albuminuria, los bronquios y pul-
mones (tos, bronquitis, asma, etc.), reuma, ar-
tritismo, los males de! estómago, malas di-
gestiones, pesadez, acidez, etc.; las enferme-
S. Madrid. ' n0S- Eo°<la " " " « « d a d . 6. Barcelona, , Peligros, 
Este periódico es el único diario do la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo. Temprado, 11. 
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Acción Cgtótíca 
en Francia 
La fijeza y determinación del concepto 
esencial y primario en esta nueva forma 
de apostolado, precisa el texto del ar-
tículo primero de los estatutos, que con 
autoridad y competencia singulares co-
menta e ilustra en «La Cioix» el secreta-
rio general de la A. C. F. Mons. Stanislas 
Courbe, cacónigo y vicario del arzobis-
pado de París. «La Acción Católica Fran-
cesa» dice es la coordinación de las 
obras ya existentes a fin de organizar la 
actividad de todos los católicos de acuer-
do con las direcciones pontificias y con 
el objeto de incorporar el apostolado 
jerárquico la cooperación del laicado.» 
He aquí a maravilla delineados los 
principios fundamentales cuyo contenido 
alumbran la naturaleza, los propósitos y 
las características. ¿Cuál es el fin de la 
Acción Católica? Está claro en la carta de 
Pío XI al Cardenal Bertram «defender los 
principios morales y religiosos desarro-
llando una sana y bienhechora obra so-
cial, bajo la dirección de la jerarquía 
eclesiástica, fuera y sobre el plano de 
todos los partidos políticos, encaminada 
a instaurar la vida católica en la familia 
y en la sociedad.» ¿Quiénes deberán to-
mar parte en la empresa? También los 
enumera el Santo Padre, diciendo que 
por tratarse de una acción universal y 
coherente participan en ella todos los 
católicos sin exclusión de edad, sexo, 
condición social, cultura y tendencias.na-
cionales y políticas. ¿En qué manos ha de 
estar el timón de la nave, el mando de 
ese ejército? Dos líneas más arriba lo 
dice el Papa «bajo la dirección de la je-
rarquía eclesiástica». En toda Sociedad 
bien ordenada como lo es la Iglesia, hay 
jefes y subditos. En la misión confiada 
por Jesucristo, fundador de la Iglesia, 
quedaron señalados los puestos y luga-
res, a obispos, sarcedotes y fieles que en 
frase evangélica, se llaman pastores y 
ovejas. La vida y desenvolvimiento de 
doctrina y táctica, que implica la acción 
así definida, se concentra en Francia en 
la Asamblea de Cardenales y Obispos, 
la cual delega en el Comité compuesto 
de los Arzobispos de Cambrai, Rouen. 
Reims, Tolosa y los obispes de Versalles; 
Strasburgo y Metz y una selección de ex-
pertos. Su misión consiste en resolver las 
cuestiones de inmediato interés o de ur-
gencia y en preparar el programa que 
haya de discutirse en la Asamblea anual, 
que se facilitará a cada diócesis por su 
metropolitano dos meses antes de la 
reunión. 
Un Consejo Central con domicilio en 
París, según el artículo segundo de los 
Estatutos, es órgano directivo de la 
A. C. y a la vez ejecutor de los acuerdos 
de la Asamblea. Por nombramiento de la 
Asamblea episcopal que se renueva cada 
tres años, lo componen actualmente un 
presidente eclesiástico, el canónigo Cour-
be, un asesor también sacerdote. Mons 
Richaud, un consiliario seglar, el aboga-
do y escritor Henry Reverdy y un admi-
nistrador general, el canónigo Flaus. 
La misión de este organismo consiste 
primeramente en proporcionar al Episco-
pado toda la información documental y 
objetiva que ayude la solución de los 
problemas de cada momento. En las reu-
niones que normalmente deben celebrar-
se un día po»- semana, se estudian y ana-
lizan las iniciativas, se da cuenta del es-
tado de las obras de carácter nacional y 
diocesano, se procura el mantenimiento 
del contacto entre unas y otras promo-
viendo al efecto relaciones de solidari-
dad. Lo complejo y difícil de ésta labor 
exige cooperaciones constantes de ex 
pertos y técnicos. 
Para lograr más eficazmente el propó-
sito, cuenta el Consejo con un equipo de 
personas especializadas en cada uno 
de los sectores de pensamiento y activi-
dad, que ordinariamente se eligen entre 
los directores diocesanos más capacita-
dos. Tiene también el Consejo visitado-
res y propagandistas, que además de 
avivar la coordinación entre todas las 
obras, de acuerdo con las normas direc-
tivas, realizan un trabajo de formación 
cultural. Ya se ha conseguido por este 
procedimiento tener ultimado el censo 
de obras y de hambres, de suerte que el 
Consejo desde su sede central, organiza 
y modera, alienta y reforma, promueve, 
en una palabra, el triple fin, religioso, 
social y docente, conociendo la manera 
exacta las necesidades y los medios con 
que cuenta para satisfacerlas. Una Ofi-
cina bien montada, con personal apto, 
con ficheros de información, facilita el 
orden y por consiguiente multiplica la 
eficacia. 
En cuatro puntos cardinales, que son 
como cuatro ricas y caudalosas fuentes, 
donde el agua, luego de purificada; sale 
limpia y clara pera derramarse fecunda 
dora saludable, • fertilizando los surcos 
que abriera el celo; en cuatro puntos car-
dinales, digo, se encuentra el trabajo del 
Consejo; enseñanza y formación; Prensa 
y propaganda, penetración y reconquista 
social; organización y solidaridad de 
obras. 
Esta, centralización, moderada y pru-
dente, tiende a eliminar los excesivos in-
div-idualismos, los núcleos reducidos, que 
de buena fé, sin duda, pero al margen 
de la dirección única, que es el ideal, na-
cen y viven raquíticas, no sirviendo para 
otra cosa dicho sea en general y prescin-
diendo de las excepciones, que para dis-
persar energías, las cuales bien aprove-
chadas en el régimen de que venimos ha-
blando, multiplicarían los rendimientos. 
No sin razón insiste la A. C. francesa 
en que por la índole y naturaleza de sus 
principios, por la excelsitud de las finali-
dades, por la calidad de los medios, de-
be situarse y actuar «fuera y sobre los 
partidos políticos». Por fortuna yo han 
cedido mucho en Francia las viejas y es-
tériles disputas en torno al constituciona-
nalismo y anticonstitucionulismo. Va sien-
do unánime el convencimiento de que e! 
triunfo de los ideales católicos no puede 
enfeudarse a un programa partidista ni 
a un régimen determinado. Dentro de la 
órbita universal que comprende el desig-
nio pontificio «restaurar todas las cosas 
en Cristo» lo política no tiene otra signi-
ficación que la de ser elemento coadyu-
vante al bien común moral y material de 
la sociedad y del hombre que en ella 
vive. Por consiguiente el sentido de co-
nexión, las zonas de alianza con los pro-
blemas simplemente políticos, se concre-
tan y fijan por los grados de relación que 
implican con los principios morales y re-
ligiosos. 
Los contactos de la Acción Católica con 
la política proceden y se manifiestan en 
escala de encadenamiento lógico, a com-
pás de los mandatos y de las oportuni-
dades de aquellas lleyes y derechos que 
por petenecer una orden superior y uni-
versal, contienen e incluyen a las de or-
den secundario y particular. 
Al amparo de estas directivas funda-
mentales y básicas se desarrolla actual-
mente la Acción Católica en Francia, pro-
curando el perfeccionamiento de piedra 
y cultura en todos aquellos ciudadanos 
que tremolando la bandera de Cristo, se 
esfuerzan en extender y afianzar su rei-
nado. 
Después de tantas tristezas, escribe el 
Canónigo Courbe, serias razones nos in-
vitan a esperar que la paz de Cristo irá 
penetrando el alma nacional: «las reso-
nantes conversiones, el prodigioso des-
pertar a la mística y a la acción de las 
juventudes universitarias, la emoción reli-
giosa que agita al mundo del trabajo 
merced a las obras de conquista, el res-
peto cuando no la simpatía con que nos 
miran las muchedumbres que hasta ayer 
nos seguían con indiferencia u odio; el 
espíritu de tolerancia que va alcanzando 
las alturas donde ya se hace apelación y 
demanda a las fuerzas espirituales». 
José Polo Benito 
PENSION PARIS 
GRAN CASA DE VIAJEROS 
Calle de la Paz, 30, Tel. 11.934 
V A L E N C I A 
Habitaciones íodas con balcón a 
la calle, ascensorycuar íos de baño; 
servicios de autos y tranvías a la 
misma puerta de la Pensión; pre-
cios especiales para personas esta-
bles, familias y viajantes. Se sirven 
cubiertos desde tres pesetas; coci-
na excelente. 
Constructores 
Por poco dinero podéis adquirir 
ventanas, balcones y de todo el ma-
terial procedente del derribo qm 
se está efectuando para construir 
la Sucursal del Banco de España 
en Teruel. 
S E A L Q U I L A I S 
espaciosos locales propios para 
ALMACENES o GARAGE. 
Informes: Avenida de la Repúbli-
ca, 86, 1.° 
Círculo Católico de Obreros 
CICLO DE CONFERENCIAS SOCIALES POR 
D O N M A N U E L M A R T I N H l N O J O S f l 
3.« CONFERENCIA 
5 DE MARZO 
Agentes de la producción 
Trabajo y capital, elementos necesarios para la produc-
ción.—£7 trabajo, principal agente de ¡a producción—yon-
cepto cristiano del trabajo.—Sus especies.—Distribución dei 
trabajo.—£/ capital, factor importante de ¡a producción. 
Definiciones.—Clasificación. r -
Exigencias exageradas del capital y del trabajo.--Limita-
ción del incremento excesivo de la riqueza-
EN EL CIRCULO DE OBREROS, A LAS SIETE DE LA TARDE 
Crónicas de Londres 
UBI riÉ É IQI i 
• 
Es algo supe; ior T los cálculos 
hechos hasta el presente lo que 
puede ofrecerse a un autor por 
escribir u m obra. N i a Cervantes, 
i i a Shakespeare, ni al Dante, ni 
a Chateaubriand, ni a ninguno de 
los grandes escritores que en el 
mundo han sido, se le ofreció nun-
ca, ni aun en sueños, lo que ahora 
se ha ofrecido a Winston Churchill, 
que, indudablemente, es uno de 
los más grandes literatos e histo-
riadores. 
Milton murió pobre y ciego, y 
escribió uno de los más grandes 
poemas épicos describiendo la caí-
da del hombre; Camcens, vivió, sus 
últimos días en la indigencia • te-
niendo necesidad de que un negro, 
criado suyo, saliera a las calles de 
Lisboa a mendigar la pública cari-
dad para que pudiera alimentarse 
su amo y señor, el autor de la epo-
peya lusitana; Cervantes, que con 
su genio," llenó el mundo con su 
«Ingenioso Hidalgo», fué herido, 
estuvo cautivo, durmió en cárceles 
y pasó los últimos días de su vida 
debiendo mercedes a un procer es-
pañol, , 
Ahora, no. Ahora, una Casa edi-
torial londinense acaba de ofrecer 
a Churchill una cantidad fabulosa, 
que asciende a 20 mil libras ester-
linas, por los derechos de una 
obra que contenga unas 400 mil 
palabras sobre la Historia de las 
nacionalidades de habla británica, 
lo que equivale a pagar una libra 
esterlina por cada 20 palabras, que 
convertidas en pesetas resultaría 
cada palabra a dos pesetas. 
La Casa editorial, por su parte, 
acomete todos cuantos gastos de 
composición, corrección, papel, pa-
gos de operarios tipógrafos y en-
cuadernadores. 
Winston Churchill, que tiene fa 
ma mundial, podrá componer sn 
obra en el espacio de cinco años, 
y la empresa pondrá a su disposi-
ción documentos, libres, mecanó-
grafos y copistas, bibliógrafos, pa-
leógrafos y hombres versados en 
diplomática para la interpretación 
de textos antiguos, y cuantos auxi-
liares necesita. 
iLo mismo que MiltonI Decimos 
¡o mismo, porque éste, imposibili-
tado para ciertas cosas, porque se 
hallaba privado del sentido visual, 
tenía como auxiliar a su bija, a la 
que dictó su «Paraíso>. 
Los tiempos cambian, y con ello, 
se ve que el mundo va haciendo 
justicia a los hombres de valor en 
las letras. Sin embargo, no lo ha-
cen por sus méritos extraordina-
rios, tanto como por su gran ne-
gocio editorial, con el que sueñan 
en llenar sus cajas de caudales, 
pues todo se va convirtiendo en 
materia... 
A. Noabal Cresad 
Londres, Febrero 1933. 
lía 1.° del actual dio principio 
m ie mi 
TOALLAS - COLCHAS CAMA - SABANAS 
CORTES COLCHON NOVEDAD 
DELANTALES Y PAÑOS DE COCINA - GENEROS DÉ PUNTO 
; ALFOMBRAS - GENERO BLANCO 
ioile, la mejor seda para ropa interior, y miles de artículos a precios 
sin competencia. 
EXPOSICION PERMANENTE - ENTRADA LIBRE 
José M. Sánchez Marco 
Joaquín Costa, 17 T 
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La semana económica que ha f i -
nalizado ha sido una de las más in-
fluenciadas por el contraefecto de 
¡á vida política,—o mejor dicho par- j 
lamentaría,—sobre las f inanzas . 
Determinar hasta que punto influye 
en la Bolsa la cuestión política, es 
un tema interesante, no sólo para, 
el periodista financiero, sino tam-
bién para el público especulador 
capitalista y para el político. 
Existen dos posiciones, frente a 
este problema; una la sustentada 
poruña gran mayoría de público 
no habitual en los centros'de con-
tratación bursátil y poco al corrien-
te del mecanismo interno de la fluc 
tuación de valores, los cuales creen 
que la menor variación en la tona-
lidad bursátil a una causa palítica 
y viceversa, que cualquiera decla -
ración de un subsecretario ha de 
repercutir precisa a inevitablemen-
te en Bolsa, en un sentido determi-
nado; la opinión opuesta, está sus 
tentada en gran parte, por los ha-
bituales y técnicos, del «parquet» 
que subestimadla importancia del 
rumor y de la actualidad política 
como factor influyente en la psico-
logía del capitalista, y creen limita-
damente que la cotización solo va-
ria con la proporción entre papel y 
dinero. 
Sin embargo, la realidad es muy 
otra, y se aleja de un modo, al pa 
recer caprichoso, de ambas inter-
pretaciones. 
No vamos a tratar aquí de ta 
concatenación de la política y la 
economía, pero si aportaremos al-
gunas consideraciones sugeridas 
por el cotidiano espectáculo de los 
altibajos bursátiles. 
En primer lugar puede decirse, 
que la actulidad política no influye 
nunca a fondo de momento, como 
influiría por ejemplo el rumor, de 
acuerdo tomado en un consejo de 
administración de una sociedad. Lo 
político se cotiza. Una crisis políti-
ca adversa al capital, tiene que ser 
muy grave para que produzca uno 
de esos súbitos «cracks« bursátiles 
que produciría la noticia concreta 
de la más mínima dificultad en una 
empresa importante, y más bien se 
traduce en pesadez y aun sin con-
tar con los «topes» o límites. 
Otro de los factores que influyen 
notablemente en la cotización de la 
política es las Bolsas, es la eos 
lumbre. Los capitalistas acaban por 
acostumbrarse a una situación po-
lítica y social indeseable,=aunque 
Se necesita 
ama de cría, 
sana, joven y leche abundan-
te, para criar en casa de los 
padres; preferible de pueblo 
de la provincia. Para ofertas 
en la administración de este 
periódico 
SE VENDE 
a 3^50 decalitro 
Lorenzo Remón Valero.-Concud. 
Este periódico sale a la ven-
ía a las siete de ia mañana; 
•os suscriptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de-
ben avisar a la Administ-m-
cion d-̂ l nismo 
eSÍ0 Produzca tanhonrf 
clones en la vida e 3 
la e s p a ñ o l a d l a al 1 
gándose hasta cierto^ 
financiera-de un p 3 
íido de la palabra-!! ^ 
ndmica. Este fen*^ J 
c ó n . q u e s e ha observ { 
serva desde el cuarf?0' 
económica, ha sido lo 
do a muchos gobernad 
mistas a creer que ia cr¡ 
mica habrá rebasado su 
bajo y que estaba en ví* 
ción. 
Triste es decirlo, per0el! 
cimiento político que^; 
seguramente puede eleva,! 
zacionesy la actividad dê  
sa hasta límites inverosi 
guerra, siempre que M 
duzca dentro de cieríase 
nes. Durante la gran m 
todas las Bolsas del m^ 
particular las de losE.El 
canzaron un volumen dea 
nes y una firmeza enlosa 
especialmente en los valore 
tríales, realmente faníasfes 
ro es que al terminar la 
quedarse las industrias $ 
producción enroladla 
ximo y sin compradores, ij 
a la normalidad se produjo 
diciones desastrosas. 
En las Bolsas española 
semana, se ha cotizado 
gubernamental en ciernes, 
por la influencia del fd 
bre, lo ha sido en 
grado seguramente que lo 1 
sido hace un año, porej 
El mecanismo délas 
nes bursátiles, y en 
cieras, es algo tan 
ilógico en muchos 
ta ahora nadie ha podido» 
una explicación satisfaci' 
tos fenómenos que afecí»11 
manera a la seguridad^ 
social de las naciones;!»!1 
tentativas que se. han tej 
fuerzas de la Naturaleza,!-' 
la electricidad, han sido^ 
y dominadas por elhoi#( 
pone a su servicio; no asi25 
zas secretas del crédito P 
nanzas, que son el alma ^ 
to productor capiíalis'3) 
cuales depende en último 
el bienestar y segurida 
blos. 
En nuestra Bolsa, con* 
mos dicho, la semana 
rrido bajo el signo de la ^ 
bernamenlal. Estos run^ 
comienzo de las 0^ }¡ 
próximo y las dobles.11" 
un tanto el mercado a P 
Los fondos públicos^ 
movidos, teniendo días 
y de firmeza y ^ Q 
pectativa. 
Bonos oro quedan ^ 
De valores bancario^ 
las Local, no pierda 
su actividad- ^ 
En acciones i n d ^ 
pedidas las Alberc^ 
firmes los t r a n v í a s ^ , 
tes y Ordinarias. P ^ ^ 
Hilos activos y c0 
mejorar. ^ 0 
Explosivos, muy 
¡oran algo. ^ 0 1 
En moneda 
lo que puede ser ^ 
tima agravación u ^ 
ria en los E- E-
Madrid 25 
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